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纪早期中、美戏剧交流中留学生发挥作用的情形不同，20 世纪 70 年代末重新开启的中、美戏剧交流新纪元
中，交流双方的留学生派遣不再是早期“中国学习美国”前提的单向影响，而变成了双向互动的交流。  






















































为宋代以前、元明两代、清代和 20 世纪 4个部分，除了一般的古典戏剧理论文论考察的通例选编原则外，选编










                   二、中、美戏剧交流中的《中国梦》及其它剧作  



























































                       三、“写意戏剧观”与《中国梦》  















































































































“新苗”如那 40 余个“戏曲圈里的人”才会一看之下对“写意戏剧观”就都“懂了”。  



































1987 年 10 月，分三节时间构成整个演出档期。10 月 1-4 日，6-11 日，13-18 日。地点在纽约 466 大道的路易
斯·阿布润丝艺术活动中心。制作人彼特·B·郝吉斯(Peter B. Hodges)，导演彼特·司各劳瑟
















  显然，编剧与导演之间也是存在一次共同努力的“错位”和戏剧内涵的“误解”。  

























                        五、《中国梦》的不同文明对话想象  


































明阵营的领衔者美国的假想里，挑战者是中国和中国身后的 7000 多年文明的时候？  
  孙惠柱和费春放在美国做了一个跨文化的“对话梦”。  
  
 
  注释：  
  1、2：参看《从孔子到现在的中国戏剧和表演理论》
（Chinese Theories of Theatre and Performance from Confucius to the Present），
published by University Press of Michigan in 1999.封二、封三；P.xiii。  
  3：孙惠柱语。  
  4：参见《戏剧艺术》2004 年第 3期，第 74～84 页，“《将心比心》、《神仙与好女人》座谈会纪要”。
  5：《新民晚报》1987 年 7 月 19 日。《文艺界专家盛赞新戏<中国梦>——认为本市话剧正在向一个高层次
攀登》。  
  6：参见 1980 年 9 月 20 日《戏剧电影报》。  
  7：参见《百花洲》，1982 年第 1期。  
  8：黄佐临：《<中国梦>导演的话》。  
  9、10：过士行《梦的启示——看话剧<中国梦>》，《北京晚报》1987 年 9 月 8 日第 4版。  
  11：孙惠柱《三大戏剧体系审美理想新探》，《戏剧艺术》1982 年第 1期。  
  12、13：China Drama: A Chinese Spoken Drama, by Bettina Entell in Asian Theatre 
Journal, vol. 2, no. 2, Fall 1994. P245～246；P256。  
  14、15、16、17：China Drama: A Theatrical Dialogue Between East And West，








edited by Patrice Pavis and Press by Routledge in London and New York, 1996. P188～
195。 
 
